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Türk doktorun 
Ermeni hastası...
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Pk rof. Dr. Hüsnü A. Göksel’id e  kaybeL •tik! *
O sadece kanser uzmanı 
bir doktor, bir cerrah değil­
di, sanatla, kültürle, siya­
setle yakın ilgisinin yanın­
da, Atatürkçü Düşünce 
Derneği ’nin kurucuların- 
dandı.
Anılarını “Lacivert 
Mayolu Kız” adını verdiği 
kitapta ayn ayrı hikayeler 
halinde toplamıştı.
★ ★ ★
AMERİKA’da Columbia 
Üniversitesi Hastanesi’nde 
çalışırken anlattığı bir olay 
vardır ki...
Dr. Göksel, Toraks Cer­
rahisi bölümünün başasis­
tanıdır. dahiliye başasistanı 
telefon eder, akciğer kan­
seri, bir hastanın, acele a- 
meliyat edilmesi gerekmek­
tedir. Göksel, hastanın dos­
yasına bakar, ona “Mr. 
Edward Beybıyın” ola­
rak tanıtılan hastanın ger­
çek adı “Yetvart Baba- 
yan”dır, belli ki Türkiyeli­
dir.
Hasta da, Hüsnü A. 
Göksel’in Türk olduğunu 
öğrenir, biraz konuştuktan 
sonra doktor, hastaya, a- 
meliyat edileceğini söyler, 
hasta sorar:
“Kim yapacak ameli­
yatı?”
“Ben yapacağım!”
★ ★ ★
ANADOLULU Ermeni, 
gözlerini kısar, yüzünde ha­
fif bir gülümseme, dokto­
run elini tutar:
“Kusura bakma ev­
lat, gönül koyma bana, 
gücenme, biz seninle 
toprak kardeşiyiz, ama 
ben, sana ameliyat ol­
mam. Bir Türk’ün bıça­
ğı altına yatamam.”
Dr. Göksel ne diyeceği­
ni şaşınr, hasta onun elini, 
kendi ellerinin arasına alır: 
“Evlat, biz seninle 
toprak kardeşiyiz, an­
latmaya kalkarsam iki­
miz de rahatsız olu- 
ruz.
Birinci Cihan Sava­
şı’ndaki “tehcir olayT’nı 
çocukluğunda yaşamıştır, 
ellerini sıkıp tekrarlar:
“Evlat, bana gücen­
medin ya!”
★ ★ ★
HÜSNÜ Göksel, pro­
fesöre gidip durumu anla­
tır, profesör “Olmaz öyle 
şey!” der:
“Burada din, dil, ırk, 
mezhep, renk, milliyet 
ayrıcalıkları ileri sürü­
lemez. Senin hekimliği­
ni beğenmeyebilir, cer­
rahlığını beğenmeyebi­
lir, bilgini yetersiz bu­
lup, senin kendisini a- 
meliyat etmemeni iste­
yebilir, bunlar makul 
karşılanabilir. Ama se ­
nin milliyetini ileri süre­
rek ameliyatını başkası­
nın yapmasını isteye­
mez. Ya sana ameliyat 
olacak, ya çıkıp gide­
cek.”
★  ★  ★
HÜSNÜ Göksel, ak­
şam, Yetvart Babayan’ı
görmek ister, yatağı boştur, 
idare, bir Türk’e ameliyat 
olmamakta direndiği için o- 
nun çıkıp gitmesine seyirci 
kalmıştır. Oysa Dr. Göksel, 
hastayı bir başka cerrahın 
ameliyat etmesini ısrarla ö- 
nermiş, ama kabul edilme­
miştir.
★ ★ ★
HÜSNÜ A. Göksel bu 
olayı kitabında şöyle nokta­
lar:
“Beni, bugün bile 
hala üzen bir kuşkum 
var; ya hastane idaresi­
ni benim zorlayıp da, 
bana ameliyat olmadığı 
için hastaneden çıkarıl­
masını benim istediğimi 
düşündüyse!”
★ ★ ★
KİMDİ bu olayın suçlu­
su?
Hüsnü Göksel’in, bu so­
runun cevabını alıp, dünya­
ya gözlerini öyle yumduğu­
nu sanmıyoruz.
Çünkü hala, milyonlar­
ca insan, bu sorunun ceva­
bını bulamıyor.
Ne biz, ne Ermeniler...
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